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Perkembangan bisnis yang sangat pesat membuat setiap perusahaan 
harus mampu bersaing, agar mampu bertahan perusahaan harus memiliki 
prosedur operasi standar dan pengendalian internal yang efektif dalam 
menjalankan seluruh siklus operasional yang ada dalam perusahaan 
tersebut. Objek penelitian ini dilakukan pada CV. Plus Jaya Mandiri yang 
bergerak dalam bidang otomotif bengkel perbaikan dan pengecatan badan 
mobil. Saat ini CV. Plus Jaya Mandiri perlu melakukan perbaikan 
kegiatan operasional prosedur siklus pendapatan yang memiliki beberapa 
aktivitas didalamnya yaitu, proses pesanan penjualan, proses permintaan 
bahan, dan proses pembayaran. Aktivitas pengendalian internal CV. Plus 
Jaya Mandiri juga masih tergolong lemah sehingga banyak terdapat 
permasalahan yang terjadi dan dapat merugikan perusahaan.  
Penyebab adanya masalah tersebut adalah tidak adanya prosedur 
permintaan bahan; dokumen-dokumen seperti checklist dan SPK tidak 
bernomor urut dan sering terjadi kehilangan dokumen; surat perintah 
kerja dan nota pembayaran tidak bertanda tangan; serta CV. Plus Jaya 
Mandiri belum memiliki Prosedur Operasi Standar (POS) terkait dengan 
siklus pendapatan. 
Berdasarkan permasalahan di atas, CV. Plus Jaya Mandiri perlu 
membuat dokumen baru untuk melakukan pencatatan atas keluar 
masuknya persediaan bahan dan penambahan deskripsi kerja pada bagian 
admin persediaan serta perbaikan pada dokumen-dokumen terkait. Semua 
perbaikan ini terdokumentasi di dalam Prosedur Operasi Standar (POS) 
yang terbagi menjadi tiga aktivitas prosedur untuk CV. Plus Jaya Mandiri 
yang meliputi proses pesanan penjualan, proses permintaan persediaan 
bahan, dan proses pembayaran. 
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The rapid development of business makes every company must be able to 
compete, in order to survive the company must have standard operating 
procedures and effective internal controls in running all the operational 
cycle that exist within the company. The object of this research is done on 
CV. Plus Jaya Mandiri which is engaged in automotive workshop car 
body repair and painting. Currently CV. Plus Jaya Mandiri needs to 
improve the operational activities of earnings cycle procedures that have 
several activities in it namely, sales order process, material demand 
process, and payment process. Internal control activities CV. Plus Jaya 
Mandiri is also still relatively weak so there are many problems that 
occur and can harm the company. 
The cause of the problem is the absence of a material demand 
procedure; Documents such as checklist and SPK are not serial numbers 
and document loss is common; Work orders and payment notes are not 
signed; And CV. Plus Jaya Mandiri does not have Standard Operating 
Procedures (POS) related to the revenue cycle. 
Based on the above problems, CV. Plus Jaya Mandiri needs to 
create a new document to record the exit of the ingredients inventory and 
the addition of job description to the inventory admin section as well as 
improvements to the related documents. All of these improvements are 
documented in Standard Operating Procedures (POS) which are divided 
into three procedural activities for CV. Plus Jaya Mandiri which includes 
sales order process, material inventory demand process, and payment 
process. 
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